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     図書館資料紹介 ④ 「年鑑・白書」   
                赤色に「資料室」の文字が入ったラベル（左図）が貼られている資料が、図書館 
１階資料室に配架されている「年鑑・白書」です。  
                      「年鑑」とはある特定の分野・主題についての動向・統計・調査などをまとめた 
もので、原則として毎年刊行される出版物です。 
「白書」とは、「政府各省庁が所管の行政活動の現状、問題、対策そして将来の展望などを国民 
に知らせるために発行する刊行物。イギリス政府が外交に関する報告書を白表紙 white paper で 
刊行したのがきっかけで白書の名がつけられた。日本では 1947 年（昭和 22）7月『経済白書』 
が片山哲(てつ)内閣の手で発表されたのが最初である。」（「日本大百科全書」による） 
           本学図書館では「ブリタニカ国際年鑑」、「世界年鑑」、「食糧年鑑」、各県ごとの「統計年鑑」 
や、「経済白書」などを所蔵していますが、現在「白書」類はほとんどが各省庁のホームページ 
で公開されており、閲覧・印刷することが可能です。                                   
                                                               各省庁のホームページのリストは、 
                                                             図書館ホームページ「情報リンク集」 
                                                             内の「官公庁」に収載しています。 
                                                               また、図書館ホームページの蔵書検 
索ＯＰＡＣの各書誌からも白書のペー 
                                                             ジにリンクしています。例えば左図の  
                                            「経済白書」書誌の「e book」のロゴ 
                               をクリックすると、内閣府が公開してい 
                     る経済白書と同内容の「年次経済財政 
報告」の全文と説明資料を閲覧すること 
ができます。現在は試行運用中の段階      
                                                             ですが、「経済白書データベース」では、 
                                         任意のキーワードによる検索が可能で 
す。また、厚生労働省でも「厚生労働 
省 白書等データベースシステム」を運 
用しており、キーワード検索による情報収集が可能です。                    
           最新の情報や統計に関してはインターネットを活用することが効率的ですが、歴史的な情報を 
得るには図書を使うことも重要です。たとえば「日本農業基礎統計」（農政調査委員会編  農林統 
計協会  1977/3 刊  610.59//N97）には「戦前の米価の変遷（明治 1～昭和 15 年）」が付表として 
掲載されており、米一石あたりの価格の変動をたどることができます。そのほかにも、農業人口、 
農産物生産費、農村物価・賃金などの詳細なデータがまとめられています。 




       
 
                                             










                                           
 
      
 






検索する→「楽天 NOT 野球」と入力 
         
・城西大学出身者が役員職に就いている企業 
を検索する 
  →「人事検索」の「出身校」に「城西大学」 




・検索したい日付けを限定する 例）1989 年 11 月 10 日の記事を検索する 
→「DA 19891110」と入力   
      
 ・坂戸市の 2030 年の人口推計を知りたい→「マクロ&マーケット→地域経済統計→推計人口」 
 
など、実際にパソコンを使いながらの講習のため、たいへんわかりやすい内容でした。 
      
パソコン実習を伴う形での講習会は今後も開催を予定しています。 




記事検索後、見たい記事を PDF ファイルで 
     出力することができます。 
 
                   
 


































・「法律を読む技術・学ぶ技術：元法制局キャリアが教える」第 2版 吉田利宏著 ダイヤモンド社
2007/4 刊  3 階開架 320//Y86 
・「カンブリア宮殿：村上龍×経済人：日経スペシャル」村上龍著；テレビ東京報道局編  
日本経済新聞出版社  2007/5 刊  3 階開架 335.13//Mu43 
・「コミュナルなケータイ：モバイル・メディア社会を編みかえる」水越伸編著  岩波書店  
2007/3 刊  3 階開架 361.45//Mi95 
・「ビジュアルデータアナリシス：問題の見える化」山下俊恵[ほか執筆]；東海大学総合情報センター 
新情報教育プロジェクト編  東海大学出版会  2007/4 刊  3 階開架 417//Y44 
・「調剤室から消えた薬剤師：Mie Kasai の倫敦メール：UK pharmacist now」葛西美恵編著  
ドラッグマガジン  2006/2 刊  3 階開架 499.09//Ka72 
・「アジア自動車産業の実力：世界を制する『アジア・ビッグ 4』をめぐる戦い」土屋勉男、大鹿隆、 
井上隆一郎著  ダイヤモンド社  2006/1 刊  3 階開架 537.09//Ts32 
 
学部 1～3 年生・短大 1 年生は 7 月 9 日から夏期長期貸出期間となっています。 
返却期限日は 9 月 18 日です。夏休みにぜひ読書を！       
   オンラインデータベース ④   
  ＜日経テレコン 21＞                                                          
  「日本経済新聞」は 1876 年 12 月 2日、三井物産の発行する「中外物価新報」（当館所蔵あり、影印
本 積層 M4 階/新聞コーナー）として創刊。1889 年「中外商業新報」に、1942 年「日本産業経済」に
改題。1946 年 3 月 1 日「日本経済新聞」に改題しています。（「日本経済新聞社」としての自主経営の
スタート-三井からの分離-は 1941 年）  経済・産業・ビジネス関係の記事が中心であり、「日本経済
新聞」に載ると株価が動く、ともいわれます。 
 
「日経テレコン 21」は、日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞 MJ、 
日経金融新聞に 1975 年以降に掲載された記事を任意のキーワードで検索 
することができます。企業の事業内容、沿革、労務状況などがわかる企業 
検索、企業の役職者の出身地・出身校などがわかる人事検索も可能です。 
   
<具体的な活用例として> 
    ○レポート、卒論、卒業研究作成に… 
      毎日更新されている膨大な日経四紙の記事から研究のテーマやキーワードを見つけ出し、 
      テーマの意味・背景を理解する。各紙の記事を研究・考察の裏付け資料とする。               
     
○就職活動に… 
      「業界ウォッチ」や「速報ニュース」から志望業界の動向調査ができ、最新情報を得られる。 
      会社訪問や面接の際にも有利。 
      「企業検索」では企業の資本金規模、売上高規模、社員数などがわかる。 
      「きょうのことば」をチェックすることにより、時事問題対策になる。                       
                                                       
「日経テレコン 21」は図書館内指定端末で使えます。予約もできますので、積極的にご利用ください。  
       
         
 


















    １月一杯までの契約だったので、慣れてからそれほど勤務日がなく残念でした。 
  そういった理由もあって２年目も続けています。加えて、図書館を利用する側の立 
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                 開館時間      
 9：10～19：00  9：10～16：30  休館日 
     
夏休み中も開館しています。涼しい図書館での読書、パソコンでの情報検索など、ぜひご利用ください。       
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